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El català a les autoescoles de Barce-
lona. El català quasi sense corda
Autor Emili Boix-Fuster. Universitat de Barcelona
L’article presenta els resultats d’un estudi qualitatiu sobre els usos lingüís-
tics a les autoescoles realitzat en el marc de l’assignatura Sociolingüística 
Catalana a la Universitat de Barcelona en què es constata que el castellà 
és de manera habitual i corrent, la llengua d’ús en els materials de docèn-
cia, en els exàmens i sobretot en les classes teòriques del corpus de cen-
tres estudiats. 
Els exàmens de conduir1 són un tràngol per a milers de persones. A gent de totes 
les edats, sobretot joves de totes les nacionalitats, se’ls veu en metros, trens i 
autobusos llegint els manuals de torn i intentant aprendre’s de  memòria  les res-
postes per als  envitricollats tests d’examen. Les proves de conducció són, doncs, 
probablement l’ensenyament no reglat de caràcter privat més massiu i genera-
litzat del país, perquè és indispensable per a moltes feines i per a la mobilitat del 
dia a dia. Un ensenyament ple de problemes: un lèxic excessivament complicat 
en les proves teòriques que s’oblida tan aviat com s’obté el carnet (algú sap què 
són els catadióptricos, el salpicadero, els VAO, les luces de gálibo o els MMA?); una 
absència terrible de formació en educació vial o, simplement, preguntes inútils. 
Té cap sentit que els aspirants a conductors es vegin obligats a aprendre les 
dimensions exactes del cartell amb la lletra L que hauran de col·locar en el seu 
vehicle quan hagin obtingut el permís cobejat? 
Cal afegir a aquests problemes una manca de professorat examinador, i, el que 
és pitjor atès l’elevat preu de les matrícules: un gran percentatge de suspensos. 
Notícies recents apunten que hi haurà millores en el format dels exàmens. Tot 
plegat, un curs completat amb èxit costa (sumats els preus de les matrícules, de 
les taxes i de les classes pràctiques) difícilment menys de 700 euros. Però el nor-
mal és que les xifres es disparin.
A aquesta complexitat del camp social de les autoescoles s’hi afegeixen dèficits 
sociolingüístics greus des del punt de vista catalanitzador. Les escoles de con-
duir són un sector minifundista,  ple de petites acadèmies al costat de cadenes 
grans amb molts centres d’ensenyament,  amb una gran dispersió d’horaris de 
cursos (hi ha sovint oferta de classes de matí i de tarda). La majoria d’alumnes 
són joves, formats al país, i, per tant, amb competència en català i en castellà. 
Hi ha, alhora, una presència d’alumnes de la nova immigració, part dels quals té 
un domini insuficient del castellà i sobretot del català. Finalment cal assenyalar 
que el personal docent està avesat a  treballar en llengua castellana, en un àmbit 
Estat de la qüestió
1.  Aquesta recerca forma part del projecte EVOPLUR (BFF 2002-01323). Agraeixo la col·laboració de l’alumnat 
de la matèria Sociolingüística catalana dels cursos 2003-4 2004-5 que ha recollit la major part d’observacions, 
a partir del suggerit al manual Sociolingüística de la llengua catalana (Emili Boix i F. Xavier Vila), exercici 13, 
pàgina 136. Els noms de les autoescoles no són els reals.
Sociolingüística
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fins fa poc depenent de l’administració central. Les escoles de conduir són un 
sector privat que  no vol perdre  ni un sol client,  i que, per tant, opta per usar la 
llengua més coneguda, la llengua franca, el castellà, mentre que el català té un 
ús marginal. És significatiu que fins i tot a Andorra, on el català té la màxima le-
gitimitat d’única llengua oficial, algunes escoles de conducció en els noranta es 
queixaren de l’obligació d’ensenyar en català i defensaren el recurs al castellà .
I això passa  malgrat que la majoria de joves estudiants poden usar el català 
(recordem que a les proves d’accés a la universitat, la majoria el trien) i  mal-
grat les intervencions catalanitzadores de l’administració pública. Montserrat 
Nadal i Elvira Riera  (2002)  ja feren un balanç clar d’aquestes intervencions a 
nivell de tot Catalunya. Podem recordar la campanya «Català sobre rodes» del 
1990, la possibilitat de fer els exàmens en català admesa per part de la Direcció 
General de Trànsit des del 1991 i la campanya «Vols treure’t el carnet en cata-
là? Cap problema!» el 1994-1995. Tot i aquests esforços, concloïen  les autores, 
els percentatges d’exàmens en català eren baixíssims: un 4% a la província de 
Barcelona, quan la majoria dels alumnes havien estat escolaritzats en català. 
Aquests percentatges eren encara inferiors en altres parts del domini lingüístic: 
un 1% d’alumnes optaven pel català a les proves de conducció a les Illes Balears 
el 2002. A nivell local s’han fet campanyes amb més èxit. El CNL Montserrat, 
per exemple, féu una campanya al Bages per tal de sensibilitzar en favor de l’ús 
del català per treure’s el carnet de conducció mitjançant l’edició i la difusió d’un 
breu vocabulari de circulació viària i la tramesa de cartes als nois i noies que 
acabaven de fer divuit anys, La mitjana d’examinands en català a la zona passà 
del 7.9% el 1994 al 19.8% el 1998.
Com organitzar lingüísticament aquest ensenyament no reglat? L’any 2000, la 
Moció 14/VI del Parlament de Catalunya impulsà el Departament de Cultura a 
engegar de nou iniciatives per fomentar l’ús del català en el sector del trànsit i 
les autoescoles.  Aquestes iniciatives eren les següents: en primer lloc, l’organit-
zació per part del Servei Català de Trànsit de sessions sobre recursos lingüístics 
per als futurs professors d’autoescola. En segon lloc, la signatura d’un conveni 
de col·laboració (4 d’abril de 2002) per fomentar l’ús del català entre la Genera-
litat de Catalunya i la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC). La FAC agru-
pava quasi 900 autoescoles, és a dir, un 70% dels centres de Catalunya. Entre 
d’altres acords, la FAC es comprometia a difondre entre els seus associats tots els 
materials de suport a l’aprenentatge en català i, sobretot, a informar als alumnes 
de la possibilitat de fer els exàmens de conduir en català. També es preveia (cosa que 
no s’ha complert) l’organització d’una nova campanya informativa sobre la pos-
sibilitat d’examinar-se en català, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit 
per al 2003. Les autores concloïen amb unes perspectives no gaire falagueres. 
Mentre la convocatòria dels exàmens fos competència de l’Administració de 
l’Estat (Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior) i mentre no millo-
rés la concepció de la formació dels conductors, veien improbable l’augment  de 
l’ús del català en aquest  camp social.
Actualment (febrer 2005), el web de la Generalitat de Catalunya presenta un 
ric ventall de recursos perquè es pugui optar pel català en les escoles de conduc-
 2. Actualment (2005) a les autoescoles d’Andorra les classes teòriques i pràctiques i els llibres són en català, però 
encara els llibres de mecànica són en castellà. A partir del 2000 es feren homologacions de títols de fora i hi ha 
va haver candidats, amb menys de dos anys de residència que demanaren passar la prova en la seva llengua, 
en francès,en portuguès, anglès i castellà. Agraeixo aquesta informació a Jordi Manent del Servei  de Política 
Lingüística d’Andorra
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ció. Hi ha informació sobre els exàmens per obtenir el carnet de conduir. S’hi 
assenyala que la DGT té models d’exàmens tant en català com en castellà, que 
la majoria de persones s’inscriuen a l’examen a través de les autoescoles i que 
«en el moment de fer la inscripció, s’ha de comunicar en quina llengua es vol 
fer l’examen». Més endavant s’enumeren els manuals i tests en suport paper, 
els tests en línia, el simulador de conducció, i la terminologia, tot en llengua 
catalana.
Dos anys després d’aquest estat de la qüestió (2003 i 2004), s’ha fet una avalu-
ació qualitativa de l’ús del català en les escoles de conducció, en el marc d’una 
assignatura obligatòria (Sociolingüística Catalana) de la Llicenciatura de Filolo-
gia Catalana de la Universitat de Barcelona. Aprofitant la gran centralitat de la 
Facultat de Filologia de la UB, situada al bell mig de la ciutat de Barcelona, es vi-
sità la majoria d’autoescoles que es troben en la zona.  Es repetí una experiència 
ja provada per a l’anàlisi dels restaurants d’alimentació ràpida o fast-foods (Boix 
i Vila 2003). Volíem avaluar si  els recursos per a l’ús del català s’aplicaven i si 
els acords amb la FAC s’havien complert: fins a quin punt s’assegurava l’opció 
lingüística en català.
Els exercicis de classe consistiren  en tres fases. En una primera fase es feia una 
observació natural dels usos lingüístics d’escoles de conduir fonamentalment 
de Barcelona, que tenien una elevada validesa perquè  alteraven mínimament 
el comportament quotidià. Els i les alumnes es feien passar per una persona que 
demanava informació sobre les condicions (preus, horaris, convocatòries) de les 
autoescoles . Tres establiments, els vaig observar jo mateix. Si la qüestió lingüís-
tica no havia estat plantejada abans per la persona d’atenció al públic, abans de 
cloure la interacció calia demanar en quina llengua s’impartien les classes, es 
feien  els exàmens,  i estaven escrits els materials d’aprenentatge (llibres i tests). 
S’aconsellava plantejar una pregunta oberta del tipus : «Com es fan les classes?». 
L’observació es féu normalment en parelles de dos estudiants de tal manera que 
un dels dos falsos clients podria prendre nota de la informació sociolingüística 
recollida, mentre que l’altre duia el pes de la interacció «normal». Interessava, 
de la resposta de l’empleat no sols les dades factuals, sinó també el tipus de rao-
nament amb què escudava la política lingüística de l’establiment. La interacció 
sol ocupar força estona perquè la informació detallada  de l’organització de l’en-
senyament (horaris, convocatòries, preus...) és força complicada.
En una segona fase es recolliren dades d’ús lingüístic per telèfon sols d’una ca-
dena  d’autoescoles, que aquí denominarem EAB (totes les altres denominacions 
d’autoescoles són també fictícies per tal de salvar l’anonimitat de les escoles de 
conducció investigades).
En una tercera fase, es demanava als alumnes que es queixessin de la man-
ca d’ús del català davant d’un organisme públic o d’una organització cívica i 
observessin el seu comportament. No s’arribà a la darrera fase: la presentació i 
signatura de la queixa o reclamació corresponent (no era apropiat en un exercici 
docent obligatori).
Hi hagué dues observacions. La primera observació en 46 establiments tingué 
lloc el curs 2003-4 i la segona tingué lloc a 20 establiments el curs 2004-5. El 
total d’establiments observats de és seixanta-sis, dels quals solament 6 oferien 
clarament la possibilitat de classes en català. 
Podem assenyalar, tot i que no constituïa l’objectiu explícit del treball de 
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presos) és tant en català com en castellà. En conjunt aquesta imatge exterior 
presenta  més català que en els usos bàsics i habituals de l’establiment, és a dir, 
els usos a la docència (classe),  en els materials de docència (llibres i tests) i en 
els exàmens. L’EAB, per exemple, ofereix una imatge exterior gairebé impecable 
en català, que no ve acompanyada per usos interns en la mateixa llengua, com 
mostrem més avall. Així mateix en pràcticament tots els establiments s’entén 
el client que s’hi adreça en català, d’acord amb el previst amb l’article 32.1. de 
la LPL 98. No hem comprovat si passa el mateix en les classes pràctiques que 
són molt personalitzades. El fonamental és, però, que el mateix plantejament 
de la tria lingüística per part del client-alumne sembla insòlit: no es dóna opció 
oberta i senzilla a l’alumne perquè triï. La majoria de clients, interessats sols en 
els preus i a treure’s del damunt la feinada dels cursos, s’adapten a la llengua 
emprada  per l’establiment. Com respongué una empleada: «nunca nadie había 
hecho esta pregunta» (referint-se a les opcions lingüístiques). 
Podem diferenciar els usos lingüístics en tres aspectes: els materials de docèn-
cia, les classes i els exàmens. No repeteixo tots els comentaris dels participants, 
ja que serien molt reiteratius, sinó que en destaco els més rellevants.
Materials de docència
En alguna autoescola es desaconsella triar manuals en català, perquè les versions 
en aquesta llengua es diu que estan mal fetes, de manera que es genera incertesa, 
i en definitiva abandonament en el cas de l’opció pel català.  Es poden sol·licitar 
llibres en català però s’han de demanar expressament perquè no els tenen. Els 
textos en català no són en estoc i s’han de demanar. En  l’EAB de Gràcia respon-
gueren que les classes i el llibre eren en català. Finalment la classe fou en castellà 
i el manual té la tapa en català però tot el contingut és en castellà. S’argumenta 
que com l’examen és en castellà, és més convenient que el llibre sigui en la 
mateixa llengua per tal d’evitar problemes terminològics. En algun altre cas es 
descarta categòricament la tria de materials en català ( «Els llibres es poden de-
manar en català, si volen, però és tonteria, perquè tot està en castellà»).
Classes
Repetidament els empleats argumenten que s’usa el català perquè hi ha molts 
castellanoparlants, com si no hi hagués competència passiva del català en la 
majoria d’aquests castellanoparlants. El raonament en favor de l’ús del castellà 
per la seva més gran comunicabilitat és simple: «tot és en castellà perquè així 
ho entén tothom». Un altre assenyala que la classe s’imparteix en castellà, però 
els dubtes i les preguntes es poden plantejar en català, tal com succeïa en l’en-
senyament franquista. Un tercer afegeix que els catalanoparlants no demanen 
les classes en català. Un quart envia els alumnes a l’ edifici administratiu de La 
Campana, si volen classes en català.  Un altre posa el requisit que tots els estudi-
ants siguin catalanoparlants: «si es dóna la casualitat que en un moment donat 
tots els alumnes són catalans, aleshores el professor fa la classe en català». De 
vegades es matisa una mica més: «En català si tothom parla en català i ho dema-
na». En un altre cas, s’adverteix que «si s’avisa amb antelació, les classes poden 
ser en català o en anglès». També és freqüent el recurs a les noves immigracions. 
A l’autoescola Tria del barri de Gràcia de Barcelona, el més catalanoparlant de 
la ciutat, s’argüí que  s’ensenyava en castellà «perquè hi ha russos». Finalment 
hi ha dos raonaments realistes. El primer, de caire pragmàtic, aconsella «no em-
bolicar-se» pel tema de la llengua, que és millor fer-ho tot en castellà per a no 
tenir problemes. Com afegeix un altre empleat, «convé anar a lo pràctic». El 
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segon, no sé si anomenar-lo cínic, constata l’aquiescència dels catalanoparlants 
davant l’absència de llur llengua: «els que parlen català  fan l’examen en caste-
llà, per tant ja els hi va bé que les classes es facin en castellà». Hi ha per tant una 
pauta diglòssica à la Fishman: la llengua formal normal és el castellà i qualsevol 
presència d’un castellanoparlant comporta l’adaptació convergent cap a la seva 
llengua. 
Exàmens
L’examen teòric és en castellà perquè Trànsit encara no deixa fer-lo en català- 
indica un informant. Per a un altre, «no hi ha res a Jefatura en català, aquests de 
trànsit són molt raros» Diversos centres ignoren si aquests exàmens es poden fer 
en català i donen entenent que per defecte es fan en castellà (cal demanar-los 
expressament si es volen en català). S’argumenta que la majoria de gent tria el 
castellà en els llibres perquè els exàmens són en aquesta llengua i el vocabulari 
en català i en castellà difereix massa. Solament en una escola de Nou Barris 
(Barcelona) un informant assenyalà que es podia fer l’examen en català simple-
ment  perquè érem a Catalunya.
Podem concloure que les classes eren en castellà, com ho era el material di-
dàctic i els exàmens. A vegades s’admetia que hi havia l’opció del català, però 
en general es desaconsellava. En cap cas, cap autoescola plantejà la possibilitat 
d’opció lingüística al client. El tema lingüístic sempre aparegué perquè el client 
virtual ho va demanar. Arribats aquí l’interessant és veure si s’argumentava i 
com s’argumentava la política lingüística de l’establiment. Podem observar que 
els empleats dels establiments no mostren una imatge lingüística positiva, no 
s’adapten a les demandes lingüístiques del client, tal vegada perquè els requisits 
lingüístics no són una demanda prou freqüent de la majoria de clients poten-
cials.
Així doncs la majoria d’autoescoles o bé no coneixen la normativa sociolin-
güística actual o bé actuen de tal manera que la tria del català sigui molt impro-
bable. Molt sovint s’argumenta que els exàmens són en castellà i que, per tant, 
és lògic que  el material didàctic i  les classes siguin en aquesta llengua. I quan 
s’admet que els llibres poden ser en català, aquests difícilment són disponibles 
Sols en centres escadussers i principalment en localitats relativament allunyades 
de Barcelona (Igualada, Arenys, Manresa, Granollers) hi ha una oferta normal de 
classes en llengua catalana. En general la llengua normal en la docència, en els 
exàmens i en el material d’aprenentatge és el castellà i el client que vol la classe 
en català ha de superar una veritable cursa d’obstacles. Les escoles de conducció 
no volen perdre un sol client per causa de l’ús del català i incompleixen flagrant-
ment l’acord amb què arribaren les pertanyents a la FAC amb la Generalitat de 
Catalunya.
En una segona fase, els estudiants es concentraren a escatir, per via telefònica, 
els usos lingüístics en una cadena d’autoescoles. La raó era, com veiem també 
a l’apartat 3, que cal prioritzar un organisme on la intervenció catalanitzadora 
tingui el màxim efecte. Això succeeix en cadenes d’autoescoles  mentre que no 
succeeix en petites escoles de caire més familiar.
Els alumnes telefonaren a tretze escoles de l’EAB de Barcelona ciutat i sols en 
un cas no pogueren rebre informació. Calia anar-hi personalment per a obtenir-
la.
Sols en dos centres s’informà que tot es podia fer en català : «si la majoria són 
catalans es fan les classes en català». En els altres es presentà algun obstacle, ja 
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sigui en els exàmens, en el material docent o en les classes. Així, per exemple, 
calia demanar els llibres en català expressament, no es tenien en estoc, o els 
manuals i tests en català eren més cars. Una vegada més veiem raonaments cir-
culars, que giren sobretot  entorn del fet que la classe sol ser en castellà  (així no 
es perd cap client): «es pot tenir l’examen en català, però el més normal és que 
si fas les classes en castellà, els llibres i l’examen siguin en castellà».
Finalment  en una tercera fase de l’exercici, els estudiants havien de plantejar 
la queixa sociolingüística respecte als usos lingüístics de les escoles de condu-
ir de l’EAB. Les organitzacions consultades foren tant públiques com privades. 
L’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) de l’Ajuntament de 
Barcelona, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 
l’ICC (Institut Català de Consum), OC (Òmnium Cultural), l’Associació de 
Consumidors de la Província de Barcelona, el Síndic de Greuges, l’Associació de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya i la Plataforma per la Llengua. Les associa-
cions de consumidors privades van mostrar poca informació o poc interès per la 
queixa lingüística. En canvi, la Plataforma per la Llengua fa observacions de l’ús 
lingüístic similars a les plantejades en aquest exercici de curs: els seus activistes 
es fan passar per clients normals i corrents abans d’endegar una campanya o 
una queixa en un determinat camp social. No es demanà mai als estudiants que 
signessin la reclamació o la queixa perquè aquesta possibilitat sortia dels límits 
de l’exigible en un curs en què es volia mostrar com estudiar l’ús lingüístic en 
un camp social i com algunes organitzacions hi intervenien (o no) per intentar 
canviar-lo.
El camp social de les escoles de conducció és fonamentalment de caire privat i 
no està regulat lingüísticament. Deixat aquest sector a les forces del mercat, el 
castellà és, de manera habitual i corrent, la llengua d’ús en els materials de do-
cència, en els exàmens i, sobretot, en les classes teòriques del corpus de centres 
estudiats. La intervenció de l’administració catalana en el sector de l’autocon-
ducció (manuals, convenis, tests, llibres), si més no als centres de Barcelona 
observats mitjançant uns exercicis de treball de camp que permeteren recollir 
dades amb força validesa,  ha tingut i té un efecte ben migrat: el català no té 
gairebé corda, llevat de casos comptats, malgrat que bona part dels estudiants 
coneguin aquesta llengua. La intervenció de l’administració catalana és neces-
sària (cal assegurar que es donin informació dels drets lingüístics al client) però 
insuficient. I no s’intervé en aquest sector, els clients catalanoparlants, en co-
nèixer ja el castellà,i en no voler-se complicar la vida, s’avenen a l’ús gairebé 
exclusiu d’aquesta llengua.
Suggerim que sols una campanya selectiva engegada des d’associacions de 
consumidors (aparentment poc actives en temes lingüístics) i d’associacions per 
la llengua, adreçades a grans cadenes d’escoles de conducció, podria fer veure, 
d’una banda,  als propietaris d’aquest sector que per a una part de clients la llen-
gua és important, que els pot ser rendible organitzar lingüísticament les seves 
classes i materials, i, de l’altra, fer veure als catalanoparlants que tenen força 
com a consumidors. L’oferta en català no hauria d’excloure l’oferta docent en 
castellà i en altres llengües, ben comprensible atesa l’heterogeneïtat de l’ alum-
nat d’aquests centres
 I un darrer comentari sobre la mateixa recollida de dades. Les classes pràc-
tiques de sociolingüística, tal com les hem descrites, no són sols mostres de 
classe activa en què «se surt al carrer» a copsar usos reals sinó que poden ajudar 
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a canviar la situació, si es posen a la disposició d’organitzacions eficaces i ima-
ginatives de militància lingüística, i a la disposició de la mateixa administració 
pública. Com hem vist, en el camp de les autoescoles calen més esforços i més 
ben orientats perquè siguin realment útils.
«Aprueba como puedas». El País, 15-VIII-2004.
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